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Áunquesabemos queHeideggerhabíaasistido a loscursos deRickertsobre
Nietzsche, y ya en un escrito temprano, Teoría de las categorías y del
significado enDunsScotto (1916), esconsiderado enelmarco delproblemade
la historia de la filosofia y su relación conla personalidad viviente quehace
filosafia;aunque enunimportantepasaje delasegundasección deSeryTiempo
se destaca una discusión sobre la historicidad quetiene por basela Segunda
intempestiva, dalaimpresión dequeenelmomento enqueseelaboraelproyecto
deuna destrucción de lahistoria dela ontología, Nietzsche noaparece. Como
si en la épocadeSery Tiempo nohubiera sidoleído, o, más bien, se hubiera
disimuladoesta lectura. Peroelproblemanoradicaenlacuestiónanecdóticade
sabersi,efectivámente, Heidegger habíaleído aNietzsche en 1927; setrata de
algocompletamente distinto, esto es,el tiempo y elmodo enquelas temáticas
nietzscheanas irrumpen conpreeminencia enelpensamiento deHeidegger. En
un texto llamado llamado L 'Obliteration, Philippe Lacoue-Labarthe marca
queno es casual queNietzsche aparezca precedido por el descubrimiento de
Hólderlín, ni queestadoble entrada seacontemporánea delaprimeraposición
*Textoleídoen lasJornadasNacionales Nietzsche 1994,BuenosAires,octubrede
1994.
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respecto a la obra dearte,y -agrego-, contemporánea conla visualización del
caráctercentraldel problemadelatécnica(enSeryTiempo lapalabra"técnica"
sóloaparece endosocasiones y demanera completamente circunstancial), que
en lo sucesivo será dominante en el pensamiento heideggeriano.
Quizás un hecho decisivo fue la lectura deJünger queHeidegger realizaa
comienzos delosañostreinta. Enuntexto quecontiene lbesencialdesudescargo
ante la comisión depuradora encargada del proceso de desnazificación en la
· Universidad deFriburgo, escribe Heidegger que"En 1930 habíaaparecido el
artículo deErnstJüngersobreLamovilización total, enelquesepreanunciaban
los rasgos básicos desulibro El trabajador, aparecido en 1932. Estosescritos
loshabíaestudiado (...) encírculos reducidos y habíaintentado mostrarcómo
en ellos se expresaba unacomprensión esencial de la metafisica deNietzsche,
porcuanto enelhorizonte deestametafisica están vistas y previstas lahistoria
y la actualidad de Occidente".
En todocaso, el primer documento relevante al respecto serán los cursos
· sobreNietzsche queHeidegger dictaraentre1936 y 1940, ya cuyaedición en
1961 fueron añadidos otros textos suplementarios redactados entre 1940 y
1944. Por una parte, estas lecciones enseñan, con palabras de Derrida, "la
necesidad de leera Nietzsche interrogando sincesarlahistoria deOccidente",
y, por otra,comportan unasignificación política crucial encuanto cuestionan
. la legitimidad del usode la filosofia de Nietzsche por partede la propaganda
cultural nacionalsocialista, rescatando su pensamiento del plano de la guerra
desatada por las "concepciones del mundo" orientadas a la completa domina-
· ciónde la tierra,para resituarlo enotraparte. Auténticamente comprendido, el
pensamientodeNietzschesedespliegaenelámbito delapreguntaporelser,por
loqueenprimerlugarya contramarcha dela recepción anterior, queconcebía
aNietzschecomo "fenómeno literario", sehacenecesario ponerlo en relación
con la historia de la metafisica, y mostrar que, con extremado rigor, su
pensamiento se atiene al orden deproblemas abiertos porPlatón y Aristóteles,
loquehace imposible cualquier empleo suyoinmediato en lacompulsa por la
dominacióndelmundo. EstarevelacióndeNietzschecomopensador"esencial"
· y dellugarhistórico-metafisico desu posición, habrádealterarradicalmente el
sentido de la primera crítica nietzscheana, según la cualestaríamos ante una
"filosofíadelavida", un"heracliteísmo", o una"filosofíadela voluntad" sih
más.
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nLostrabajos sobreNietzsche, iniciados casi 10añosdespués de lapublica-
cióndeSery Tiempo, procuran unameditación delametafisica desde elpunto
devistadesuconsumación. LoqueHeideggerenrealidaddiscutebajoelnombre
de Nietzsche es el proceso de la metafisica que adopta su forma última, el
carácterde su conclusión., la epifanía desu agotamiento.
Enlostextos recogidos enelprimertomo, lainterpretación deHeidegger se
sitúa,predominantemente, enla controversia deNietzsche conPlatón., a la luz
de la autodenominación de la filosofia deNietzsche como "platonismo inver-
tido". La unidad de sentido que, no obstante la complejidad de su curso,
atraviesa la metafisica desde su inicio en Platón hasta su "contra-esencia" en
el acabamiento, es lo que Heidegger busca poner de relieve en su primera
hermenéutica. El "platonismo invertido" es,bajoesteaspecto, platonismo.sin
más y Nietzsche un platónico radical.
"En efecto, la interpretación nietzscheana de la razón no es, ella
tampoco, más que platonismo, sólo que convertida enpensamiento
modemo"(N, 1, p.586)*.
Los trabajos incluidos en el segundo tomo, por el contrario.. centran el
análisis en la controversia conla filosofia moderna. Las ideas capitales de la
metafisica deNietzsche tienen su suelo nutricio enla filosofia moderna y esen'
esteámbito y sólo enél,donde elpensamiento deNietzsche setornainteligible.
Noobstante larecurrente polémicacontralamodernidadengeneral y Descartes
enparticular, quedesenvuelven principalmentelosescritos inéditos,elNietzsche
deHeidegger es, asimismo, un "cartesiano radical".
"No es sino en la doctrina del ultrahombre en tanto que incondicional
primacía del hombre sobre elente, que la metafísica moderna llega a la
*Las siglas corresponden a laedición alemana delos cursos; Nietzsche, 2 tomos,
Neske, Pfullingen, 1961.
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determinación extrema y consumada desuesencia. Es en estadocrtina que
Descartes accede a su triunfo supremo" (N, Il, p. 62).
Del mismomodoque elmovimiento exegético heideggeriano busca operar
el desplazamiento de la metafísicaa la esenciade la metafisica, o de la técnica
alaesenciadelatécnica,lahermenéuticadeNietzschesemueveenigualsentido,
en cuanto que la "localización" de un pensadorencuentralas claves precisa-
menteen lo no-dicho de su filosofia. De modoque loqueen un nivelinmediato
aparece como contradictorio, revelasu identidad en el espacio abierto por la
hermenéutica.
Heideggersubsumeen su interpretación las palabrasnietzscheanas capita-
lesdentrodelordende cuestiones que implicala preguntapor el ente,decisiva
. para toda filosofia desdeAristóteles.
"Podremos determinarestaposición (laposición metafísica fundamental de
Nietzsche) ensu línea principal, meditando la respuesta queda Nietzsche a
la cuestión que concierne a la constitución (VelfasslIng) del ente y su
modalidad (Weise zu sein). Losabemos ahora: poruna parte, el enteen su
totalidadesvoluntaddepoder;y porotraparteelenteensutotalidadeseterno
retomo de lo mismo".
"...enesasdosproposicionescapitales...elverbo serdesignacosasdiferentes.
Ladeterminación 'voluntad depoder' responde a lacuestiónconcernienteal
enteen relación a su constitución; la determinación 'eternoretomo de lo
mismo' responde a la cuestión concerniente al ente en relación a su
modalidad' (N, 1, p. 463-464).
La interpretación de Nietzsche a partir de la pr.egunta conductorabajo su
doblepuntodevista,haceporprimeravezposibleunalecturaenlacualvoluntad
de poder y eterno retomo de lo mismoson remitidos mutuamente de manera
esencial según una vinculación necesaria. La puesta en relación de estas dos
nocionescentralescomocondición necesariapara su inteligibilidad, implicaa
la vez situarlas en un espacio de cuestiones filosóficas que no pueden ser
utilizadasde manerainmediata. Retrospectivamente se adviertebastanteclaro
el sentidopolíticode esta lecturaheideggeriana, que denunciapor sí misma el
empleoabusivo -enparticularde la ideade voluntad depoder-por parte delas
interpretaciones que circularon por Alemania durante el régimen nacional-
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socialista, así como en losaños inmediatamente anteriores a su consolidación.
"Asimismo es ante todo un menosprecio, o más bien una incomprensión
metafisica, intentar una explotación de la noción de voluntad de poder en
detrimento dela noción deeterno retomo delomismo..." (N, 1, p. 464).
ID
La torna de posición heideggeriana respecto de Nietzsche se establece
inmediatamente iniciado el curso que abre el cuerpo de la interpretación,
llamado La voluntaddepodercomo arte. Estatornadeposición seconstituye
comounacontraposiciónexplícitaa lainterpretación deA.Báumler, conlaque
seinician unaserie delecturas nazis delpensamiento deNietzsche. Baumlerno
sólonopiensa lavoluntaddepoderenrelación conlaideadeeterno retomo sino
quehacedeambas, nociones excluyentes queseneutralizan unaa otra.La idea
de eterno retomo sería una convicción "religiosa", puramente personal de
Nietzsche, que no cuenta respecto de su pensamiento definitivo. Báumler
argumenta quela ideadeeterno retomo esanterior a la devoluntad de poder,
porlocualéstaimplicaunasuperación exclusivadeaquélla. Lapolíticaa laque
Nietzsche induce estaría en conexión con la interpretación de la voluntad de
poderquese vuelve contra la metafisica occidental; estaríamos aquí anteuna
contraposición violentaa Occidente, queconduciríalarealización delestadodel
hombre nórdico. El Nietzsche político, según Báumler, sería un teórico del
nacional-socialismo y de la violencia racial.
Es sobreestefresco de ideas, así como sobre el fondo de sus aplicaciones
reales, que la recepción heideggeriana de la voluntad depoder cobratoda su
dimensión. Báumler ve en Nietzsche un heracliteísmo que "riada tiene de
helénico" y su misma concepción del devenir es completamente superficial;
paraHeidegger locentral radica endoscosas: enprimer lugartornarse enserio
la doctrina deleterno retomo (delaquellega a decir quetiene incluso primacía
sobrela delavoluntad depoder, aunque estoserectifica según avanzaelcurso
dela investigación); ensegundo término, la insistencia enconcebir metafisica-
mente la voluntad de poder, abstrayéndola de las interpretaciones inmediata-
mentepolíticasquepudieranserviralaspotencias desatadas paraladominación
de la tierra, en registros de aplicación tales como la violencia racial o la
exaltación nacional.
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"...lasreflexiones deBaumlersobre lasrelaciones entre lasdosdoctrinas no
penetran por ningún lado en el dominio de unainterrogación real; por el
contrario, la doctrina del eterno retorno, en la cual Baumler aprehende un
'egipticísmo', va al encuentro de la voluntad de poder que, a pesar de su
manera metafisicadehablar, nocomprendeenabsoluto metafisicamentesino
quela interpreta en un sentido político.
"Es la concepción dela política enBaumler loque rechaza la doctrina
nietzscheana del eterno retorno y lleva a la conclusión deque ésta 'carece
de importancia' (ohne Belang)parael sistema deNietzsche" (N, 1, p. 21)
La ideade eterno retomo es concebida enSils-Maria duranteel año 1881
y formulada entrespasajes delaobraédita: enelcuartolibrodeLagaya ciencia
(1882); enlatercerapartedel Zaratustra (1884); Yfinalmente enuntextobreve
deMás alládel bieny delmal(1886). Elcarácterdeesta comunicación no es
eldeunapresentación doctrinal nieldeunaargumentación, sinomásbienelde
. una revelación indirecta y simbólica cuya inteligencia sería para nosotros
completamente insuficiente sinunexamen delosmanuscritos póstumos, enlos
queHeidegger apoyasu interpretación.
Ahorabien, un primeraspecto significativo deltrabajo de Heidegger con
relación a los escritos preparatorios referidos al eterno retorno, es la fuerte
polémica quedesata, a lo largo detodoel curso,conelcriterio editorial para la
publicación deestosmanuscritos. Enelcasodelasanotaciones sobreel eterno
retorno en particular, fueron divididas por los editores en dos secciones, la
primera de las cuales se titulaba Descripción y motivación de la doctrina,
mientras quelasegunda rezaAcción deladoctrina sobrelahumanidad. Tanto
la división como la titulación obedecen a criterios quenoproceden enabsoluto
deNietzsche y quenose agotan en unameraorganización formaldelmaterial,
sinoquemás bientienenorigenenlamatrizinterpretativaporentoncescorriente,
quedeterminaba elpensamiento deleterno retorno como"teoría",susceptible
en cuantotal defundaruna"acciónpráctica"; incluso como"argumentación
científica" o como"significación ética".
"Loesencial deladoctrina del 'retorno' (es), a saber, queella noconstituye
ni unateoría ni lapráctica deunasabiduría devida: .." (N, 1, p. 339). \
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El ultrahombre es la figuranecesaria de la subjetividad cumplida. Es decir,
su concepción responde a exigencias estrictamente metafísicas, La experiencia
plenade la voluntad de poderen cuantoinstancia dejustificación delconocer
ydelobrar,nopuedeservividacomotalporelhombrecristianoniporel hombre
moderno, sino que reclamauna transmutación antropológica hacia un "más
allá" (über) al que no cabe definir positivamente; más bien, a partir de la
comprensión de su necesidad, sóloes posible señalarlo como horizonte.
Eldominio planetario delatierra,segúnunaleydesimplificacióncreciente,
es elmodoenelquela subjetividad se realizacomoincondicional soberaníade
la esenciade la voluntad. La afirmación nihilista delultrahombre tienecomo
fondo una contraposición a la Bildung (cultura, formación, desarrollo del
espíritu) delidealismo alemán. Nietzsche oponea laBildungidealista lanoción
deZüchtung(cría,domesticación), como presupuesto para ladominación total
delatierra;éstacomportanosóloladomesticacióndeloshombres, sinotambién
la .maquinalización de las cosas en el marco de una simplicidad operativa
creciente. La organización maquínica "enseña el engranaje de las masas
humanasdonde cada uno efectúa una sóla cosa", lo que permite un dominio
ininterrumpido y una explotación creciente del ente, así como su definitiva
estabilización. Tanto el sentido de la máquina, como el principio de una
selección de razas(Rassenzüchtungi sonconcebidos metafísicamente. Estoes,
lanoción deZüchtungnada tienequeverconlasacepciones biologistas deluso
nacionalsocialista deNietzsche.
"Del mismo modo que lavoluntaddepoder noesconcebidabiológicamente,
sino másbienontológicamente, tampoco lanoción nietzscheanaderazatiene
un sentido biológico, sino metafisico" (N, JI,p. 309).
IV
La crítica filosófica nietzscheana hasta Heidegger, había considerado los
manuscritos queposteriormentefueron organizadosbajoelnombredeWille zur
Macht, como "obra capital inacabada". Esta interpretación de los textos
inéditosdeNietzschebuscahacerinteligiblelaheterogeneidadylafragmentariedad \
de su escritura, segúnun ordenamiento del material completamente ajeno al .
movimiento propiodelpensamiento nietzscheano tardío. El carácterinterrum-
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pido,disrruptivo, deestepensanúento, sigue un ritmo muyparticular quedebe
ser tomado en consideración por el trabajohermenéutico. En este sentido, el
abandono de toda pretensión sistemática es "deliberado" y la "voluntad de
obra" -salvo durante un breve tiempo- completamente extraña al último
Nietzsche. Bajo este punto de vista, el carácter de su escritura, la pasión
fundamental desupensamiento, nopueden sermedidos -dice Heidegger- según
la modalidad moderna de hacer filosofia, por lo que se toma imposible la
equiparación de los escritos inéditos de Nietzsche con "obras" como las
Meditationes de prima philosophia, la Crítica de la razón pura, la
Fenomenología del espíritu, o las Consideraciones filoséficas acercade la
esenciadelalibertadhumana(N, 1, p.482).Porlotanto, noestamos aquífrente
a unaestructuración conceptual conaspiraciones sistemáticas quenopudoser
llevada a término, sinoanteuna experiencia filosófica refractaria a la ideade
sistema.
La ausencia deobra, dice Lacoue-Labarthe, podriaser la formarequerida
por lo impensado mismo, por el trabajode lo impensado en el pensanúento.
Particularmente sensible a los intentos desistematizar a Nietzsche, Heidegger
no dejademarcarel carácterdecisivo de la formulación fragmentaria para su
comprensión. Enunpasaje muyextraño, eseotroexponente -a mijuiciounode
losmás verdaderos-deloque seha llamado "lacondición post-nietzscheana",
me refiero a Georges Bataille, escribe enL 'expérience tntérieure:
''El paralelismo entre lasdescripciones deHeidegger y esta posición noes
discutible.
Seestablece:
-a pesar dela reserva que meinspiraHeidegger
-apesar delasdiferencias de lasvías seguidas.Todavía más
queel texto del tomo 1deSein und Zeit (...) meaproxima a Heidegger la
impotencia enque sehalló para escribir el tomo TI".
Bataille advierte en Heidegger lomismo queHeidegger había señalado en
Nietzsche: la renuncia a toda"voluntad deobra". Sery Tiempo, no una"obra
capitalinacabada", sinoeltestimonio de la imposibilidad deobra; documento
defracasotal vez. Loscursos, lecturas, aforismos, ensayos, diálogos, fragmen-
\
tos, que llegan luego, sólosendas perdidas deuna completa ausencia de obra.
Heideggerordenará laedicióndefinitivadeestos textos bajolafraseWege, nicht
Werke, "caminos, no obras".
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vEstetización de la política y politización de laKulturdesignan el anverso y
el reverso de unaencrucijada alemana, respecto de lacual las implícancias en
lo político delpensamiento deNietzsche resultan de unaenorme importancia,
000 Póggeler sugiere que las indicaciones deNietzsche sobrela necesidad
deunacontra-opciónfrente al liberalismo yalsocialismo, y lasalusiones desus
últimos textos a una guerra civil mundial, no estuvieron ausentes entre las
motivaciones delcompromiso heideggeriano conel naciorialsocialismo. ¿Pero
enquéconsiste"lopolítico"nietzscheanoyquérelevanciatuvoparaHeidegger
tanto en la mencionada adhesión como en la inmediata "ruptura" a partir de
1934? En los cursos de Friburgo sobreNietzsche es posible advertirya un
completo desengaño respecto a la presunta necesidad dela contra-opciónen el
sentido antes señalado, oalmenos respecto aqueelnacionalsocialismo pudiera
concretar algoasí.
EnuntrabajosobreLoimpolíticonietzscheano, MassimoCacciari recoloca
elproblemaenladiscusión quetiene porescenario elcambio desigloy losaños
antecedentes a la Primera Guerra, donde la autocomprensión deAlemania ya
estaba planteada en términos de preservación de la Kultur frente al carácter
expansivodelaZivilisation -consedeenParis. En1918,WilamowitzMóllendorf
(quien habíaentablado ya unadurapolémica filológica conNietzsche desde la
publicación deElnacimiento delatragedia) decíaqueNietzschenocontribuía
en nada a "la potencia de nuestro Estado", puesto que se trataba de "un
individualista anárquico" que promovía "la negación del ordenamiento so-
cial",y quequien busque susprecursores "noencontrará unalemán, sinomás
biena losmoralistas franceses ya loscínicos griegos", textoque,diceCacciari,
testimonia en qué medida "la gran reacción" advierte la "inutilizabilidad de
Nietzsche enel interior desu proyecto cultural-político". En Consideraciones
de un apolítico, Thomas Mannhabíadesmarcado la filosofía deNietzsche de
"la conversión espiritual deAlemania a lapolítica", y restituíasu pensamiento
al conjunto de valores espirituales anteriores a la politización (Politisienmg).
Lo apolítico de Mann, dice Cacciari, en cuanto afirmación de valores extra-
políticos,encuanto"nostalgiadel mitodeWeimar"ynegacióndelaposibilidad
de articular espíritu y política de la potencia, expresa una relación polar;'
opuesta, a latemáticaweberiana del "desencanto". Peroencuanto a Nietzsche,
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sigue Cacciari, "lo impolítico" no remite ya, como quería Mann, a la
Goethezeit; no implica una restitución de las "antiguas tablas" sino que se
mueve dentro de la politización -encuanto forma deldesencanto weberíano-,
masenelmodo deunainterrogacióndelopolíticoqueacabaenunadepreciación
(Entwertung) delvalor-política; quedeconstruye el valor(olosvalores) que la
política tiene porfundamento; quelosomete a unacrítica del mismo ordende
la "inversión detodos losvalores?'. Loimpolítico nietzscheano equidista, en la
interpretación de Cacciari, tanto de lo político como de lo a-político que
reivindica el valorespiritual frente al dis-valor político; debe, más bien, ser
entendido como unagenealogía de laPolitisierung y unainversión devalores
quea su vezno invocan valores provenientes de otronivel.
Lo impolítico es "la gran política en su estadio critico", esto es, des-
fundamentación de lo político y reconocimiento del nihilismo como la más
íntimasustancia desuactividad: "eltipodemeditación enesteacontecimiento
historial (geschichtliche) del nihilismo... es loqueNietzsche -dice Heidegger-
llama'la granpolítica"'. Elnihilismo es loquepone enobrauna"política sin
. fundamentos" entanto"multiplicacióndecentros defuerza heterogéneos"que
componen y descomponen sus relaciones en el interior de un espacio "donde
acaecen continuas diferencias, pérdida decentralidad, rupturadelaunidad, de
lacomunidad deorigen...".Estallidoentrópico queimplicaa lavez"perfección
delopolítico"y"decadenciadel Estado",destotalización. Elpuntoextremo de
realización delopolítico -completafragmentación del poder-, coincideconelde
su total desvalorización. "Más natural -escribe Nietzsche en un cuaderno
póstumo- esnuestra posición inpoliticis: vemos losproblemas depoder, deun
quantum de podercontraotro quantum. No creemos en un derecho que no
repose en el poderdeafirmarse (sich durchsetzen)...".
La desfundamentación nietzscheana corroe "la absolutización moderna de
lopolítico", queconcluye enel"Estado total", cuyos valores sondesvaloriza-
dos por el trabajo genealógico. Lo que queda, lo que se abre luego de la
destruccióndelasfiguras deredención del todo, esprecisamenteunaemergencia
de iniciativas fragmentadas e inalienables que notransfieren su quantumde
potenciaaninguna instanciadeconvergencia, a ninguna Institución mediadora:
. no quedasinounaexpansión decentros depodersinsíntesis posible, corrosiva
de cualquier trascendencia del poderquepudiera dotarde unidad, o al menos
subordinar a las partes enjuegopara constituirlas en un"todo". En un texto
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póstumo delúltimo período escribeNietzsche: ''Hoy,enunaépocaenlaqueel
Estadotiene unvientredeunamedida insensata, hayentodos losdominios y las
disciplinas, ademásdelosverdaderos trabajadores, 'representantes'; además de
los eruditos, letrados; además de las capas sufrientes del pueblo, inútiles
charlatanes y fanfarrones que 'representan' con fuertes voces situaciones de
indigencia anteelParlamento....; enla Ciudad antigua, porelcontrario, y luego
enmuchas ciudades de Españae incluso de Italia, cada uno se representa a sí
mismo y nadie habría otorgado nada a un tal representante e intermediario
moderno -salvo un puntapié".
Ahorabien, si lopolítico sólopuede serpensado entérminos devoluntad de
poder, la ideadevoluntad de poderes sinembargo políticamente inutilizable,
puestoque nadatienequeverconuna usurpación delFundamento quehabía
disipado, sino que se agota más bien en la actividad negativa.de. des-
fuñdamentación. Heidegger fue el primero que -ya desde 1936- denuncia la
banalización y la burda apropiación del pensamiento de Nietzsche por los
ideólogos nacionalsocialistas, desactivando tanto la interpretación biológica
comopolíticadelavoluntad depoder, cuyosignificado esúnicayestrictamente
metafisico. En unpasajequecorresponde al cursoLa voluntaddepodercomo
conocimiento (1939), escribe Heidegger:
. "Las interpretaciones políticasdel pensamiento fundamental de Nietzsche
(la voluntad de poder) favorecen muy seguramente la trivialización
(VerJlachung) señalada, sinoincluso lasupresión misma delaesenciadela
voluntad depoder. Y escompletamente indiferente si esas falsas monedas
(Falschmünzereieni políticas alimentan el odio de los alemanes o, porel
contrario, deben 'servir' parapromoverel amorporAlemania" (N, 1, p.650).
En nada converge el pensamiento de Nietzsche con las construcciones
totalitarias -"encantadas" aÚ11-delopolítico, alestilodel"Estadototal"deCarl
Schmitt; la advertencia del nihilismo y la afirmación de la "decadencia" más
biendesquician de antemano cualquier restauración de Absolutos.
Si acaso es posible que la primera y fugaz estimación positiva del
nacionalsocialismo por Heidegger tuvounode sus motivos en una lecturade
Nietzsche, se abre ahora el interrogante inverso, estoes, si, por una parte, la
"ruptura" después de la dimisión del rectorado y el inmediato desengaño
respecto de la nuevaperspectiva política alemana, noconcluye enotra lectura
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de Nietzsche (concretamente, la de los cursos) en el sentido anteriormente
esbozado y, por otraparte, si todolodicho sobrelo"impolítico" nietzscheano
noes transferible término a término al pensamiento tardío deHeidegger. ¿Hay
un "impolítico" heideggeriano? ¿Elconjunto a-político/político -el intento de
conversión entérminos políticos delatradición espiritual alemana enel '33- no
esdesplazado, enelúltimoHeidegger, porloimpolítica entantodeconstrucción
de la política comovalor (y a la vezcomo aspecto central de la técnica), sin
retomoposible, sin embargo, a las antiguas tablasde laKultur; sin referencia
posible a losvalores de loa-político o bien, más precisamente, al Geistl
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